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В процессе осуществления своей деятельности предприятия вступают в хозяйственные 
связи с разными предприятиями, организациями и лицами. Постоянно совершающийся кругообо-
рот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчётов. Расче-
ты могут быть как внешними, так и внутренними, а организации могут выступать как продавцами, 
так и покупателями. Наиболее распространёнными видами внешних расчётов являются: расчёты с 
поставщиками и подрядчиками за сырьё, материалы и товары. От состояния этих расчетов во мно-
гом зависит платежеспособность организации, ее финансовое положение и инвестиционная при-
влекательность. В таблице представлены различные трактовки ”поставщиков“ и ”подрядчиков“.  
 
Таблица – Определения термина ”поставщик“ и ”подрядчик“ 
 
Автор, источник Содержание понятия 
П. Я. Папковская  
[1,С. 128] 
Поставщики – это организации, отгружающие свою продукцию поку-
пателям. Подрядчики – это строительные, монтажные организации, 
выполняющие работы по строительству объектов, капитальному и те-
кущему ремонту зданий, монтажу основных средств и других работ. 
Н. С. Стражева  
[2,С. 429] 
Поставщики – это предприятия, поставляющие данному предприятию 
товарно-материальные ценности, электроэнергию, газ, пар, воду и т.д. 
Подрядчики выполняют для предприятия строительно-монтажные, 
наладочные, научно-исследовательские и другие работы. 
В. Э. Керимов  
[3, С. 395–396] 
Поставщики – это организации, поставляющие по договору (заказу) 
материальные ценности, выполняющие различные виды работ 
и оказывающие услуги. Ими могут быть и подрядчики по строитель-
ству и ремонту средств труда 
Р. Тумасян  
[4, С. 222–223] 
Поставщики – это организации, поставляющие предприятию производ-
ственные ресурсы и товары. Подрядчики — организации, выполняю-
щие для предприятия определенные виды работ 
(услуг 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании изучения экономической литерату-
ры. 
 
Таким образом, определения понятий поставщик и подрядчик имеют многовекторную 
направленность, однако в соответствии с гражданским кодексом республики Беларусь под по-
ставщиками следует понимать организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
на территории Республики Беларусь деятельность по реализации приобретенного товара другим 
организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам для использования 
его в предпринимательской деятельности либо в иных целях, не связанных с личным, домашним, 
семейным и иным подобным использованием, а так же индивидуальные предприниматели и орга-
низации, осуществляющие деятельность по ввозу товара на территорию Республики Беларусь для 
его последующей реализации на территории Республики Беларусь.  
Н.П. Кондраков в своих работах утверждает: «…кредиторов, задолженность которым воз-
никла в связи с покупкой у них материальных ценностей называют поставщиками». [5, с.161]. 
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь платежи осуществляются с 
использованием наличных и безналичных расчетов.  
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Под расчетами понимаются правоотношения, опосредующие предоставление компенсации 
в денежной форме за произведенное исполнение либо по другим основаниям [6]. 
Под расчетами в безналичной форме понимаются расчеты между физическими и юридиче-
скими лицами либо с их участием, проводимые через банк или небанковскую кредитно-
финансовую организацию, его (ее) филиал в безналичном порядке. 
Расчеты в безналичной форме проводятся в виде банковского перевода (в том числе по-
средством прямого дебетования счета), денежного перевода, аккредитива, инкассо, банковского 
платежного обязательства. 
Порядок проведения расчетов наличными денежными средствами регулируется законода-
тельством Республики Беларусь. Наличные деньги выпускаются в обращение в виде банкнот и 
монет. Национальный банк в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области 
денежного обращения устанавливает порядок ведения кассовых операций, порядок работы банков 
с денежной наличностью, формы отчетности о работе банков с денежной наличностью и сроки ее 
представления, порядок, в том числе размер, расчетов наличными денежными средствами в бело-
русских рублях между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивиду-
альными предпринимателями (ст. 30 БК). 
Применение безналичных расчетов на сегодняшний день является наиболее актуальным 
видом расчетов как для юридических лиц, так и для государственных органов контроля. Это обу-
словлено сокращением потребности в наличных денежных средствах, а также снижает расходы на 
денежное обращение и обеспечивает их сохранность. С точки зрения органов контроля безналич-
ные расчеты намного эффективнее поддаются контролю. 
Следующей формой прекращения обязательств между покупателем и поставщиком, рас-
сматриваемой в рамках данной курсовой работы являются не денежные расчёты. Поскольку каж-
дая организации в процессе своей хозяйственной деятельности сталкивается с различными труд-
ностями, возникает широкое многообразие сложностей в оплате образовавшихся задолженностей.  
Расчетные отношения строятся на следующих принципах: 
 платежи могут производиться предварительно до отгрузки материальных ценно-
стей, либо после отгрузки материальных ценностей, оказания услуг, выполнения работ; 
 платежи осуществляются с согласия плательщика или по его поручению; 
 платежи производятся за счет собственных средств плательщика, либо за счет кре-
дитов банка; 
 все платежи осуществляются в установленном порядке; 
 платежи оформляются соответствующими первичными документами установлен-
ной банковской формы, которая обязательна для использования всеми организациями. Исправле-
ния, подчистки в этих документах не допускаются. На первых страницах этих документов всегда 
ставятся печати организации и подписи владельцев счетов, руководителей и главного бухгалтера. 
Соблюдение перечисленных принципов позволяет обеспечить соответствие расчетов 
предъявляемым им требованиям: своевременности, надежности и эффективности. 
Таким образом, обобщив трактовки различных авторов, можно заключить, что поставщики 
– это организации, которые поставляют данной фирме производственные ресурсы и товары, а 
подрядчики – это специализированные сторонние организации, берущие на себя ответственность 
за выполнение по заданию заказчика определенной работы. Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками являются важной составляющей в деятельности любой организации. Расчёты имеют много-
векторные направления, разнообразие которых обеспечивает широкий спектр возможностей пре-
кращения обязательств между поставщиком и покупателем. 
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На современном этапе глобализации мировой экономики результативность деятельности 
фирмы зависит от её способности приносить достаточный уровень дохода в том размере, который 
создаст финансовую основу для дальнейшего обеспечения управления финансовыми результатами 
в сегодняшних условиях бизнес-администрирования, что является актуальным вопросом за счёт 
решения проблем эффективного развития и экономического роста предприятий Украины. 
По мнению Ю. С. Пеняк и Н. В. Гороховацкой, получение положительного финансового 
результата, то есть прибыли, – основная цель бизнеса любого предприятия, поскольку именно она 
выступает в роли его движущей силы, является главным источником дальнейшего развития про-
изводственных сил, а также даёт возможность установить взаимосвязь между всеми экономиче-
скими показателями и обобщить результаты деятельности организации [6, c. 98]. 
В современной отечественной практике бухгалтерского учёта можно выделить три основ-
ных подхода к трактовке понятия «финансовые результаты», которые приведены в табл. 1. 
 
Таблица – Определение термина «финансовый результат» украинскими учёными 
 
Автор Сущность понятия «финансовые результаты» 
Н. М. Бондаренко, 
Т. И. Ковальчук  
[1, с. 80] 
Прирост (уменьшение) стоимости собственного капитала пред-
приятия, возникающий в процессе его предпринимательской де-
ятельности за отчётный период. 
И. Ю. Зудова, 
О. Г. Стась [2, с. 896] 
Главный критерий эффективности хозяйствования, положитель-
ное значение которого определяет возможность дальнейшего 
развития предприятия и создаёт запас финансовой устойчивости, 
даёт фирме возможность оперативно реагировать на изменения в 
рыночной конъюнктуре. 
 Е. В. Мелень, 
Е. В. Полтавець 
[3, с. 111] 
Показатель, полученный в процессе хозяйственной деятельности 
в виде прибыли или убытка, который рассчитывается как разни-
ца между доходами и расходами. 
Источник: систематизировано авторами 
 
На международном уровне наибольшее распространение получил подход, согласно кото-
рому финансовый результат трактуется как разница между доходами и расходами деятельности 
предприятия с учётом корректировок на сумму изменения остатков запасов и незавершённого 
производства за отчётный период. Эта тенденция характерна и для украинской системы учёта. 
Среди наиболее важных нормативно-правовых актов в Украине, служащих источником 
формирования учётно-аналитической информации о финансовых результатах деятельности орга-
низации, необходимо выделить: 
